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IZVLEČEK 
 
Dokumentirani oltarji Jožefa Holzingerja v Mariboru in okolici 
V nalogi so opisani in analizirani vsi do sedaj arhivsko izpričani oltarji Jožefa Holzingerja.  
Obravnavane so tudi zgodovinske okoliščine ter slogovni razvoj kiparstva, slikarstva in 
arhitekture tistega časa na slovenskem Štajerskem. Skozi analizo oltarjev je razviden razvoj 
kiparjevega stila, njegov občutek za estetiko in posluh za različne kiparske manire, ki so se 
prepletale v 18. stoletju. Skozi opise oltarjev in njihovih detajlov je prikazan kiparjev slog, ki 
prestavlja konglomerat več različnih stilov, nenazadnje pa lahko v vsakem izmed oltarjev 
zasledimo podobnosti z opusom njegovega učitelja Jožefa Strauba ter sodobnika Vida 
Königerja. 
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ABSTRACT 
The documented altars of Joseph Holzinger in Maribor and its surrounding 
municipalities  
The thesis describes and analyses all of the altars that have been proven to be made by Joseph 
Holzinger so far through the analysis of the archival documents. The historical circumstances 
and the stylistic development of sculpture, painting, and architecture of that time in Slovene 
Styria are also discussed. The analysis of the altars shows the development of the sculptor's 
style, his sense for aesthetics and an ear for the various sculptural manners that intertwined in 
the 18th century. Through the descriptions of the altars and their details, the sculptor’s style is 
shown, representing a conglomerate of several different styles, but we can find similarities in 
each of the altars with the works of his teacher Joseph Straub and his contemporary Veit 
Königer. 
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Barok kot eden izmed vrhuncev cerkvene umetnosti na Slovenskem je v veliko besedilih 
predstavljen s poudarkom na umetnikih, ki so svoje vzore iskali v bližnjih Benetkah, Rimu in 
drugih italijanskih umetnostnih središčih. Poudarek te zaključne seminarske naloge je 
raziskovanje izzvenevanja baročnega stila, ki se je dogajal na današnjem območju Podravske 
regije in svojih vzorov ni črpal iz italijanske, temveč iz avstrijske umetnosti 18. stoletja. Pri tem 
je najpomembnejša geografska bližina Gradca, kjer je bila prestolnica dežele Štajerske. V 
zadnjih letih je baročna plastika v lesu in kamnu doživela izjemno raziskavo s projektom TrArS 
– Po sledeh umetnosti družine Straub, ki je vzbudila moje zanimanje za umetnine s sredine in 
konca 18. stoletja. Še posebej je na moj interes vplival tudi primarni stik s cerkveno umetnostjo 
podravskega dela Slovenije, kjer sem odraščala in že kot otrok občudovala ogromne pozlačene 
oltarje. S pričujočo seminarsko nalogo sem želela raziskati eno izmed najbolj plodnih 
mariborskih delavnic, njeno umestitev v širši štajerski umetnostnozgodovinski kontekst, še 
posebej pa preučiti glavnega naslednika Jožefa Strauba – Jožefa Holzingerja, čigar življenjska 
in umetnostna pot je bila vsebina kar nekaj znanstvenih prispevkov. V prvem poglavju naloge 
se bom osredotočila na zgodovino Maribora tekom 18. stoletja ter izpostavila nekatere 
pomembne arhitekturne in slikarske spomenike, ki so takrat nastali na Štajerskem. V drugem 
poglavju bom naredila krajši pregled razvoja baročnega kiparstva na Štajerskem. Tretje 
poglavje bom namenila biografiji Jožefa Holzingerja. V četrtem poglavju bom predstavila 
pregled do sedaj napisane literature o življenju in delu kiparja. V petem poglavju bom 
obravnavala problematiko nasledstva Straubove delavnice. Z zadnjim poglavjem pa bom 
poskusila opisati ter predstaviti arhivsko izpričane oltarje in s pomočjo tega zanesljivega dela 





1. ZGODOVINSKI IN UMETNOSTNOZGODOVINSKI PREGLED 
 
Historična dežela oziroma vojvodina Štajerska je v 18. stoletju sodila pod Notranjo Avstrijo. V 
Notranjo Avstrijo so spadale še Koroška in Kranjska vojvodina (s priključenimi gospostvi), 
goriška in gradiška grofija ter glavarstva Trst, Reka, Trsat, Bakar in Bovec. Vojvodina Štajerska 
je bila leta 1748 razdeljena na pet okrožij, na Judenburg, Bruck na Muri, Gradec, Maribor in 
Celje. Okrožni uradi oziroma kresije so bile odvisne le od vladarja in ne več od lokalnih 
plemičev. Od leta 1752 je bil tako sedež tega urada tudi v Mariboru. Glavno mesto vojvodine 
Štajerske je bil Gradec, ki je bil od leta 1763 tudi sedež gubernije.1  
Mesto Maribor je bilo z vidika narodnostne sestave v 18. stoletju po večini nemško. Večina 
meščanov in plemstva je bila nemškega porekla, medtem ko so prebivalci slovenskega porekla 
prevladovali predvsem v nižjih slojih ali se kot meščani asimilirali. Takratni centralni del mesta 
se je z ustanovitvijo gimnazije v letu 1758 in gledališča v letu 1785 še bolj približal 
razsvetljenski miselnosti, ki je bila prezentna v drugih večjih mestih po Evropi. V letih 1782 in 
1783 je v gradu Radvanje bila celo prostozidarska loža. Po jožefinski dobi v Mariboru je 
zacvetelo tudi gibanje za pravice neprivilegiranih stanov in simpatiziranje s francosko 
revolucijo.2  
Podobo mesta je skozi stoletja oblikovala likovna umetnost. Pomembnejše sakralne in posvetne 
stavbe so pred časom poznega baroka na Štajerskem gradili stavbeniki iz drugih štajerskih 
središč.3 Mariborski grad je bil že v 17. stoletju predelan in obnovljen v baročnem slogu. Takrat 
je stavba dobila južni trakt, vogalne stebriče, slopasta arkadna hodnika, loretsko kapelo ter v 
notranjosti reprezentativne bivalne prostore z viteško dvorano. Sredi 18. stoletja je bilo na 
mestu vhodne lože prizidano sedanje stopnišče, z značilnim kiparskim in štukaturnim 
okrasjem.4 Mariborski stolnici so v začetku 18. stoletja prizidali dve kapeli, malce izven mesta 
pa je bil prenovljen dvorec Betnava, takratna poletna rezidenca mariborskih grofov Brandis.5 Z 
delovanjem Jožefa Hofferja in njegovega naslednika Janeza Fuchsa se je mariborska arhitektura 
osamosvojila v razmerju do Gradca. Hoffer je razvil prepoznaven slog, k razcvetu stavbarstva 
na Štajerskem od sredine 18. stoletja dalje pa so pripomogle tudi zgodovinske okoliščine kot 
na primer razcvet gospodarskih panog (ustanavljanje manufaktur, obrti – glažut, livarn, 
 
1 KEMPERL 2007, p. 8. 
2 LESKOVEC 1991, pp. 225–226. 
3 KEMPERL 2007, p. 10. 
4 KOMIĆ MARN 2014. 
5 VRIŠER 1991, p. 626. 
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železarn) in obdobje miru.6 Jožefu Hofferju so pripisana številna dela, med drugim cerkev na 
Sladki Gori, kapela sv. Frančiška Ksaverija ob župnijski cerkvi sv. Jerneja v Slovenski Bistrici, 
cerkev sv. Jožefa v Slovenski Bistrici, vodenje prezidave kamniške cerkve od leta 1743 naprej  
in fasadna dekoracija Hofferjeve hiše v Mariboru.7 Med pomembnejša dela Janeza Fuchsa pa 
štejemo jezuitsko cerkev sv. Alojzija v Mariboru, cerkev sv. Jožefa na Studencih, župnijsko 
cerkev v Selnici ob Dravi, cerkev na Vurberku…8  
V slikarstvu se v 18. stoletju velikokrat srečamo z bogatim okrasjem dvorcev in cerkva, vendar 
pravega razcveta lokalnih slikarskih delavnic ni bilo. Velika večina takratnih slikarjev, 
pozlatarjev in štukaterjev je namreč prihajala iz Gradca. Strop grajske viteške dvorane 
pripisujemo štukaterjem graškega kroga – Quadriu, de Rossi in Sereni, slike pa so delo 
Laurenza Lauriga in Jožefa Geblerja, ki je sodeloval tudi pri poslikavi prezbiterija minoritske 
cerkve v Mariboru. Štukatura grajskega stopnišča se pripisuje graški delavnici Formentini iz 
Gradca. V stolnici lahko v severni stranski kapeli prepoznamo freske Jožefa Adama Mölka, v 
kamniški cerkvi slike Georga Rafa in Antona Lerchingerja, v malečniški cerkvi pa se srečamo 
z deli Franca Ignaca Flurerja, Valentina Metzingerja, Fortunata Berganta in Gottlieba Gessorja.9  
Izmed omenjenih umetnostnih področij pa je največji razcvet v 17. in 18. stoletju v Mariboru 
doživelo kiparstvo.  
 
2. RAZVOJ BAROČNEGA KIPARSTVA NA ŠTAJERSKEM 
 
Ko govorimo o razmahu baroka na Štajerskem, se baročne forme dodobra uveljavijo okoli 
sredine 17. stoletja.10 Zaradi geografske bližine avstrijske meje, še posebej pa zaradi vpliva 
prestolnice dežele Štajerske, Gradca, ki je predstavljala svojevrstno umetnostno središče, je v 
Mariboru viden nabor kvalitetnih kiparskih spomenikov tistega časa.11   
Sergej Vrišer je v svoji monografiji Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem opredelil tri 
faze razvoja baročnih form. Prva faza naj bi označevala postopno sprejemanje in uveljavljanje 
srednjeevropskih baročnih značilnosti pri domačih rezbarjih. Zamejil jo je nekje med leti 1680 
 
6 KEMPERL 2007, p. 11.  
7 Ibid., pp. 14, 18–19.  
8 Ibid., pp. 26–28. 
9 VRIŠER 1991, p. 627. 
10 VRIŠER 1997, p. 7.  
11 VRIŠER 1992, p. 7. 
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in 1715/20. Drugo obdobje razvoja, ki je po Vrišerjevi opredelitvi trajalo od 1715/20 in do leta 
1750, je zaznamovano s pojavljanjem zrelejših form, ki so vidne tako v delih domačih kot tujih 
kiparjev. Zadnja faza, ki nastopi v drugi polovici 18. stoletja, pa je označena kot ustvarjalni vrh 
baročnega kiparstva na Štajerskem. V zadnjih dveh desetletjih pred letom 1800 je opazen 
počasen odmik od baročnih značilnosti ter prehod v druge stilne smeri, z nekaterimi 
osamljenimi primeri, ki se pojavljalo še tja do leta 1860.12  
Če se krajevno omejim na Maribor z okolico, je eden izmed primerov kvalitetne 
zgodnjebaročne plastike tako imenovani »zlati oltar« iz mariborske stolnice. Datiran je v 
sredino 17. stoletja. Delo neznane kiparske delavnice je bilo zaradi neodobravanja baroka in 
težnje k regotizaciji v letu 1894 prestavljeno v avstrijski Heiligenkreuz pri Waasnu. Bogato 
ornamentiran oltar je bil zaradi manjših prostorskih danosti takrat tudi zmanjšan in je še danes 
viden brez kipa svetega Martina, predele in dveh oltarnih slik.13  Kljub predrugačenju lahko iz 
oltarja razberemo glavne značilnosti zlatih oltarjev, ki so že nakazovali uveljavljanje baročnih 
form na Slovenskem: hrustančni in rastlinski ornamenti prekrivajo celotno površino oltarja, ki 
zaradi prekomernega nizanja okrasja izgubi svojo črno arhitekturno zasnovo, skupine 
nadrealistično visokih svetopisemskih figur ter množice puttov.14 
Naslednja dva kiparja, ki izstopata v zgodovini baročnega kiparstva, sta Franc Krištof Reiss in 
njegov pastorek Janez Jakob Schoy. O opusu in življenju predhodnega lastnika Reissove 
delavnice, Janeza Schoya ml., se razen podatkov o smrti v letu 1687 v matičnih knjigah ni 
ohranilo nič. Po podatkih Avguština Stegenška bi lahko bilo njegovo delo kip Brezmadežne, ki 
se je do druge svetovne vojne ohranil na poti do mariborske Kalvarije, Sergej Vrišer pa omenja 
kot možno delo prvotno kužno znamenje na Glavnem trgu, ki so ga leta 1743 nadomestili s 
kompozicijo, ki jo pripisujemo Jožefu Straubu.15 Schoyevo delavnico je s poroko z vdovo 
Katarino Terezijo leta 1688 prevzel kipar Franc Krištof Reiss.16 Reissova dela kažejo na 
figuralno pestrost in izraznost obrazov, ki sedaj prihaja v ospredje. Njegovi kipi niso podrejeni 
arhitekturnim okvirjem oltarnih kompozicij ali bogatemu okrasju, temveč se kažejo s pestrim 
naborom različnih svetopisemskih figur, ki jih zaznamuje podrobna karakterizacija ter baročna 
dramatičnost. Nekatera pomembnejša dela iz njegovega opusa so kipi za vrt marenberškega 
samostana, kipi sv. Bruna, sv. Janeza Krstnika in Marije z detetom iz Žičke kartuzije, oltar sv. 
 
12 Ibid., p. 28. 
13 VIDMAR 2011, p. 591.  
14 VRIŠER 1997, pp. 7–8. 
15 Ibid., p. 8: Omenja, da bi lahko bil Schoy edini kipar, ki je ustvarjal v Mariboru v 80. letih 17. stoletja. V matičnih 
knjigah se pojavlja s poklicem »sculptor Marburgy«. 
16 VIDMAR 2015, p. 71. 
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Frančiška na Ptujski Gori, 17 ali pa oltarni kipi v Puščavi in Limbušu.18 Janez Jakob Schoy je v 
primerjavi z Reissom prav tako deloval v sakralnih prostorih, vendar ga je ustvarjalna pot 
peljala vse do Gradca, kjer je s pomočjo Marx Schokotnigga in italijanskih vplivov izoblikoval 
svojo lastno maniro. V Gradcu je dosegel celo naslov  deželnega kiparja in kiparja dvorne 
komore, v Avstriji pa ga še dandanes uvrščajo med najkvalitetnejše kiparje začetka 18. stoletja. 
Med njegova najpomembnejša dela v kamnu štejemo veliki oltar jezuitske cerkve sv. Egidija v 
Gradcu, v lesu pa kipe iz atike glavnih oltarjev Alterheimskirche v Gradcu in Marijine cerkve 
v Strassgangu.19  Na Slovenskem Štajerskem je pustil pečat s svojima oltarjema v Rušah (1728) 
in v Slovenj Gradcu (1731-34).20 »V Schoyevi figuri se združujejo klasične baročne predstave 
z ljudskim umetnostnim občutjem v posebni toplini in skladju. Kipi izžarevajo neko sugestivno 
veselje nad življenjem, so čustveno ubrani, na zunaj pa dognano modelirani in razgibani v 
chiaroscuru. Rekli bi, da so nekakšen prototip štajerskega baročnega razpoloženja, ki je 
razumljivo vabilo k posnemanju.«21  Za najpomembnejše delo Marxa Schokotnigga velja kip 
sv. Katarine iz glavnega oltarja cerkve sv. Katarine v Gradcu.22   
Čeprav je delavnica Schoy – Reiss delovala naprej, najprej z Reissovim sinom Francem 
Jožefom Reissom in kasneje njegovim pomočnikom Janezem Walzom, po delih sodeč ni 
dosegala kvalitete predhodnikov.23 Naslednji pomemben mejnik mariborske umetnosti namreč 
predstavlja nova postavitev že v zgornjem odstavku omenjenega kužnega znamenja na glavnem 
trgu.  
Rodbina Straub iz Wiesensteiga velja za eno izmed umetniško najbolj plodih družin 18. 
stoletja.24 Če se omejimo na štajerski prostor, moramo izpostaviti dela Filipa Jakoba Strauba, 
ki se je izučil v delavnici umrlega Janeza Jakoba Schoya, ter Jožefa Strauba, ki je s svojim 
velikim oltarjem v cerkvi sv. Jožefa na Studencih predstavljal sam vrh baročnega kiparstva v 
Mariboru.25 Kipi izpod rok Filipa Jakoba so zrcalili manj čustvenosti, ki je bila značilna za 
Schoyeve stvaritve. Prav tako so bile njegove figure bolj čokate.26 Pri obeh bratih pa lahko 
 
17 Ibid., pp. 77–78, 84–86. 
18 VRIŠER 1992, pp. 31–37. 
19 VIDMAR 2015, p. 92. 
20 VRIŠER 1997, p. 10. 
21 VRIŠER 1992, p. 64. 
22 CELEDIN, RESCH 2003, p. 82. 
23 VRIŠER 1997, p. 10.  
24 Več o družini Straub v monografiji Tracing the Art of the Straub Family.  
25 VRIŠER 1997, pp. 11–13. 
26 Ibid., p. 11. 
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opazujemo tipične podrobnosti, kot na primer zelo poudarjene oči, napol priprta usta in 
stilizirane lase ter rastlinsko oblikovane brade, ki pritegnejo gledalčev pogled.27  
O mladostnih letih Jožefa Strauba ni ohranjenih veliko podatkov, vemo da se na Slovenskem 
omenja že leta 1736 kot pomočnik v delavnici Heinricha Michaela Löhra, čeprav je zelo 
verjetno, da se je v letih pred tem izpopolnjeval pri bratu Filipu Jakobu v Gradcu.28 Kasneje naj 
bi nekaj časa preživel v Vipavi, leta 1746 pa se je poročil v Maribor.29 Kot prvo izmed njegovih 
pomembnejših del bi lahko izpostavili njegovo prvo izpričano delo v Mariboru, kužno 
znamenje iz leta 1743, na katerem je bil še na začetku 20. stoletja ohranjen kiparjev podpis.30 
Problematika tega spomenika je bila povezana z materialom, iz katerega je narejen, saj je 
izklesan iz kamna, Straubova kasnejša dela pa so lesena.31 Kot drugo kvalitetnejšo figuralno 
skupino moramo omeniti veliki oltar iz leta 1750, ki je stal v cerkvi sv. Jožefa na Studencih in 
je danes s štirimi monumentalnimi kipi in nekaj fragmenti predstavljen v Pokrajinskem muzeju 
v Mariboru. O izjemni kakovosti mojstra priča tudi veliki oltar ptujske minoritske cerkve iz leta 
1752. »Posebej ptujski in studenški kipi izražajo sproščen, razigran patos, ki se zrcali v 
teatraličnih držah in gibih, zamaknjenih obličjih z velikimi, za pogled iz daljave preračunanimi 
očmi, v pomenljivi igri rok in govorici oblačil, urejenih v bogate, ostro zalomljene gube. /…/ 
pri Jožefu pa je podajanje čustvenosti in zanosa še manj zadržano, zdi se poudarjeno v duhu 
sočasnih gledaliških iger, ko se tudi oltar pogosto spreminja v prizorišče specifičnega 
poduhovljenega dogajanja. Z Jožefom Straubom je Maribor preželo izročilo južnonemškega 
baroka …«32 K delovanju in nasledstvu delavnice Jožefa Strauba se bom vrnila še v naslednjem 
poglavju. Potrebno je poudariti visok nivo umetnin, ki kažejo sintezo italijanskih in nemških 
vzorov, ki jih je Straub prinesel v Maribor. Ne samo, da smo še dandanes priča velikemu številu 
atribuiranih spomenikov, številna dela še niso popolnoma raziskana in ob njih se nam poraja 
obilica vprašanj.  
Če sta bila brata Straub predstavnika vrhunske kvalitete visokega baroka na Štajerskem, je Vid 
(Veit) Königer predstavnik izzvenevanja sloga, igrivosti rokokoja. Večina njegovih del je 
ohranjena v Gradcu (na primer kipi dveh stranskih oltarjev v graški stolnici, Marijino 
 
27 VRIŠER 1992, p. 112. 
28 VRIŠER 1987, pp. 6–8;  https://trars.eu/article.php?id=14&lang=4&page=3 (26.4.2020); VRIŠER 1992, p. 127. 
29 VRIŠER 1997, pp. 13–14.  
30 Napis »IOS. STRAUB FI. FECIT« se je nahajal na podstavku kipa Janeza Krstnika, ki je danes izgubljen. 
Napis je leta 1911 transkribiral Avguštin Stegenšek (STEGENŠEK 1911, p. 333). Za poglobljen opis spomenika 
glej Valentina Pavlič in Saša Dolinšek, The Plague Monument on the Main Square in Maribor, in: TrArS – 
Tracing the Art of the Straub Family, 2018: https://trars.eu/catalog-item.php?id=140 (27. 7. 2020). 
31 VRIŠER 1992, pp. 120–121. Za več o problematiki Straubovega opusa v kamnu gl. RESMAN 1998, pp. 51–77. 
32 VRIŠER 1997, p. 13. 
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oznanjenje v Joanneumu … ),33 kjer je imel svojo delavnico, njegova dela pa so v primerjavi z 
deli bratov Straub bolj lirična kot pripovedna. Kažejo na kontemplacijo likov, pri katerih je 
vidno nekaj manj trpečih izrazov, kot denimo pri bratih Straub, in prevladuje zasanjanost, 
zazrtost vase ter umirjena lepota.34 Med Königerjeve najznamenitejše stvaritve, ki so se ohranile 
na današnjem Slovenskem ozemlju, štejemo na primer Brezmadežno, ki jo danes hrani Narodna 
galerija ali pa kipe muz, ki se nahajano na stopnišču Narodnega muzeja in so prvotno krasili 
palačo v Novem Celju.35  
Iz tega kratkega pregleda mejnikov kiparskega ustvarjanja na Štajerskem v času baroka sem 
namenoma izpustila umetnika, ki je po besedah Sergeja Vrišerja »znal prisluhniti obema 
mojstroma [Jožefu Straubu in Veitu Königerju] in je njune napotke s pridom prelival v lastno 
mojstrovino«.36 
 
3. MARIBORSKI NASLEDNIK NEMŠKEGA MOJSTRA 
 
Jožef Holzinger se je rodil 3. aprila 1735, slikarju Janezu Mavriciju in njegovi ženi Katarini 
Holzinger. Vrišer je v monografiji leta 1997 izrazil verjetnost, da bi lahko bila mariborska 
rodbina v sorodstveni povezavi s štukaterjem in kiparjem Francem Jožefom Ignacem 
Holzingerjem (1691-1775), čigar dela so ohranjena v Linzu in Sankt Florianu v Avstriji. Za to 
povezavo pa do danes še nimamo dokazov.37 Krst mladega Jožefa je omenjen v limbuški 
matični knjigi, boter in botra sta bila Erhard Emanuel Moser plemeniti Ingendorff in Marija 
Lehmon, prav tako je navedeno, da je družina živela na desnem bregu Drave pri sv. Magdaleni, 
ki je bila podružnica limbuške cerkve sv. Jakoba.38 Janez Mavricij je veljal za uglednega 
umetnika in je izpričan celo kot slikar nekaterih oltarnih slik na oltarjih v mariborski stolnici.39 
Po Mavricijevi smrti se je Katarina okoli leta 1742 poročila s slikarjem in pozlatarjem 
Domenicom Cocconijem,40 ki je v arhivskih virih tako kot Mavricij označen kot »nobilis et 
 
33 VRIŠER 1992, p. 140. 
34 Ibid., pp. 139–140.  
35 VRIŠER 1997, p. 14. 
36 VRIŠER 1997, p. 14. 
37 Ibid., p. 99. 
38 Ibid., p. 99. 
39 Glej VIDMAR 2017, pp. 603; 605. 
40 ZAHN 1899, p. 292: letnica poroke 1743.  
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artificiosus Dominus suae professionis Pictor«. Jožef Holzinger je torej izhajal iz slikarske 
delavnice, o njegovem šolanju pa nimamo točnih podatkov.41  
Eno izmed najnovejših biografskih odkritij, je izpričano nasledstvo Straubove delavnice. Če je 
na eni strani Vrišer samo špekuliral, da je Holzinger svojo umetniško kariero začel kot vajenec 
v Straubovi delavnici, je Valentina Pavlič dokazala bolj ali manj neprekinjeno delovanje 
delavnice in prehod pod Holzingerjevo taktirko. V zemljiških knjigah je pisalo, da je Jožef 
Holzinger, dne 2. 3. 1758 kupil hišo s kiparskim jusom od Straubove vdove. Problematika tega 
nakupa je, da se je zgodil šele dve leti po smrti Jožefa Strauba, kar bi lahko pomenilo, da je dve 
leti delavnico vodila kiparjeva vdova Jožefa Straub (mogoče s pomočjo svaka Filipa Jakoba 
Strauba, ki je bil, kot sem že omenila, ugleden kipar v Gradcu). To vprašanje je dobilo odgovor 
s pomočjo dodatnih listin, ki so bile priložene zemljiškim knjigam. Omenjeni zapis se nanaša 
na pogodbo z dne 16. septembra 1756, ki je prepisana v knjigo dolgov (Buch der Schulden). 
Pogodba med Jožefo Straub, vdovo in dedinjo, ter Jožefom Holzingerjem, ki je izrecno 
imenovan kot kiparski pomočnik (pro tempore bildhauers gesellen) se nanaša na odkup 
kiparskega jusa, v katerega so sodili risbe, modeli, pripomočki, ves uporaben les in kamen.42  
Leta 1758 se je Holzinger poročil z Ano Mario Hörner. V desetih letih zakona so se jima rodili 
trije otroci, dve leti po smrti prve žene pa se je znova poročil. S svojo drugo ženo, Katarino 
Korper, sta imela kar 19 otrok, vendar so le redki izmed njih odrasli, saj se v kasnejših arhivskih 
listinah pojavljata le dve hčeri – Alojzija in Marija Terezija. Jožef Holzinger je umrl 27. marca 
1797 za jetiko.43 
  
4. DOSEDANJE RAZISKAVE HOLZINGERJEVEGA DELA 
 
V sočasni literaturi nisem našla nobenih navedb o njegovi slavi ali naročilih. Vendar je več kot 
petdeset let po smrti kljub temu omenjen v delih takratnih zgodovinarjev. Rudolf Gustav Puff 
je umetnika namreč v svojih dveh knjigah omenjal že pri popisu stanovalcev drugega 
mariborskega okrožja. Navedel je, da je bila hiša s hišno številko 118 do leta 1800 last Marije 
Holzinger, vdove kiparja Holzingerja. Hkrati pove tudi, da je kipar s svojimi otroki raje stradal, 
 
41 VRIŠER 1997, p. 99. 
42 PAVLIČ 2019. 
43 VRIŠER 1997, pp. 99–100. 
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kot pa da bi svoje spretnosti uporabil za upodobitev frivolnih kipov.44 Tukaj gre verjetno za 
pomoto, saj je bila hiša prepisana hčeri Mariji Tereziji in ne ženi. Puff omeni Holzingerja tudi 
kot poklicnega kiparja v svoji drugi knjigi, pri popisu meščanov, najprej v letu 1759, kasneje v 
letu 1771 in še zadnjič leta 1784, ko ga omeni s kiparjem Überbacherjem s Tirolske, s katerim 
sta naredila veliko za umetnost mesta.45 
Nekaj desetletij kasneje ga omenja Josef Andreas Janisch kot avtorja opreme v cerkvi sv. 
Jerneja v Slovenski Bistrici v svoji umetnostni topografiji.46 Ostali pisci iz 19. stoletja Jožefa 
Holzingerja ne omenjajo. O njegovem delu v Kamnici poroča France Stelè, ki je že leta 1928 v 
svojih terenskih zapisih tamkajšnji glavni oltar iz leta 1767 pripisal kiparju Jožefu Holzingerju 
in pozlatarju Widmanu iz Maribora.47 V 20. letih 20. stoletja ga kot podobarja in avtorja oltarja 
v ljutomerski cerkvi navaja tudi Franc Kovačič.48 Pri Kovačiču lahko zasledimo tudi različico 
imena Josip Holcinger.49 V vseh teh delih gre za kratke, bežne opombe. Prvi opis 
Holzingerjevega opusa dobimo v petdesetih letih z doktorsko dizertacijo Sergeja Vrišerja in s 
kasnejšimi publikacijami, ki jih je Vrišer napisal na temo baročnega kiparstva.50 Leta 1997 je 
Sergej Vrišer napisal monografijo o Jožefu Holzingerju, ki je najtemeljitejši pregled njegovih 
pripisanih del, dokazanih del in bibliografskih podatkov do danes.51 
V zadnjih letih so se z dokazanimi in pripisanimi deli ukvarjali Simona Kostanjšek Brglez, 
Polona Vidmar, Valentina Pavlič, Ana Lavrič, Tina Košak in Boštjan Roškar.52 
  
 
44 PUFF 1/2 1828, p. 62: » … 1800 hatte das Haus Maria Holzinger, Witwe des Bildhauers Holzinger, der mit 
seinen 19 Kindern lieber barbte, als seine Geschicktlichkeit zur Gestaltung frivoler Bilder missbrauchen.« 
45 Ibid., pp. 182; 185; 199: »Die Bildhauer: Ueberbacher, aus Tirol, 1784, Holzinger 1785 leisteten nichts 
Unbedeutendes für die Kunst.« 
46 JANISCH 1885, p. 1346. 
47 STELÈ 1928, p. 6: Stelè vira tega podatka ne navaja, vendar po ROŠKAR 2020, p. 139:  Podatek o letnici 
pozlate izvira iz obračunske knjige prihodkov in izdatkov za leto 1767, v kateri je moč prebrati, da je oltar v letu 
1767 poslikal in pozlatil Franc Anton Wideman.  
48 KOVAČIČ 1926, p. 67. 
49 KOVAČIČ 1928, p. 292. 
50 VRIŠER 1957, pp. 71–130; VRIŠER 1961; VRIŠER 1967; VRIŠER 1983, pp. 144–148; VRIŠER 1992, 
VRIŠER 1997. 
51 VRIŠER 1997, pp. 5; 100. 
52 KOSTANJŠEK BRGLEZ, ROŠKAR 2019, pp. 247–258; VIDMAR, Umetnostnozgodovinski … 2009, pp. 143–




5. POLEMIKA HOLZINGERJEVEGA ZGODNJEGA OPUSA 
 
Kot sem že omenila v prejšnjem poglavju, je leta 1756 Jožef Holzinger od vdove Jožefa Strauba 
kupil delavnico,53 kar bi pomenilo, da bi lahko v to ali v kasnejše leto datirali tudi njegovo prvo, 
samostojno delo. Vendar do leta 2017 ni bilo najdenih arhivskih listin, ki bi potrdile umetnikovo 
začetno udejstvovanje pred oziroma kmalu po Straubovi smrti. Zaradi datacije oltarja v leto 
1756, je bilo dolga leta tudi pod vprašajem avtorstvo velikega oltarja v župnijski cerkvi sv. 
Jožefa v Slovenski Bistrici.  
Valentina Pavlič v svojem članku Jožef Straub in problem avtorstva velikega oltarja v cerkvi 
sv. Jožefa v Slovenski Bistrici poskuša ponazoriti okoliščine nastanka oltarja,54 ki je bil po oceni 
Sergeja Vrišerja zasnovan s strani Jožefa Strauba v letu 1756, posthumno dokončan pa od 
Jožefa Holzingerja v letu 1757/58.55 Avtorica to trditev ovrže in meni, da se glavni oltar 
razlikuje od drugih arhivsko izpričanih začetnih del Jožefa Holzingerja, po razgibanosti in 
uporabi visokih, vitkih stebrov, uporabi pilastrov in v prostor segajočega profiliranega ogredja. 
Stebri so oblikovani tudi s prstani, na katerih so stilizirani listi, in plitkimi kanelurami. Mnenje 
avtorice je, da bi lahko bila idejna zasnova oltarja in izdelava še Straubova, končna podoba pa 
delno Holzingerjeva.56  
V nadaljevanju članka je Valentina Pavlič primerjala tudi slogovne značilnosti kipov na 
Holzingerjevih izpričanih prvih kompozicijah – na oltarjih v župnijski cerkvi sv. Ruperta in 
velikem oltarju v župnijski cerkvi sv. Martina v Kamnici – z oltarjem v Slovenski Bistrici. 
Frizure figur na Holzingerjevih oltarjih so oblikovane s kodri, ki obkrožajo obraz, torej so manj 
bujni kot pri Straubu. Prav tako so razlike opazne pri bradah moških svetnikov, ki so 
predstavljene na dva načina. Brada je lahko le nežno nakodrana in razdeljena na več pramenov, 
kar lahko zaznamo pri sv. Joahimu in sv. Zahariji v Slovenski Bistrici, hkrati pa tudi pri sv. 
Avguštinu in sv. Ambrožu v Spodnji Voličini. Drug način oblikovanja brad pri Jožefu 
Holzingerju je opazen pri figuri moškega ob sv. Valentinu v Kamnici, v Spodnji Voličini pri 
sv. Hieronimu,  pri beraču ob sv. Notburgi na oltarju sv. Notburge in pri sv. Roku na oltarju sv. 
Antona Padovanskega. V teh primerih se brade kodrajo v manjših kodrih in so bližje obrazu. 
Med drugim so pri svetnikih in svetnicah na vseh omenjenih oltarjih prezentne tudi bolj odprte 
 
53 Po PAVLIČ 2019. 
54 PAVLIČ 2017, pp. 151–152. 
55 VRIŠER 1957, p. 96.; VRIŠER 1983, p. 230. 
56 PAVLIČ 2017, pp. 156–157.  
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in okrogle oči. Za primerjavo imajo Straubove figure bolj mandljasto oblikovane oči.57 
Pavličeva svojo slogovno primerjavo sklene z ugotovitvijo, da so kipi v Slovenski Bistrici 
oblikovno bližje Straubovi kot Holzingerjevi maniri.58  
 
5.1. Nova dognanja o dokazanih delih 
 
Kot je v svojem članku navedla Valentina Pavlič, je za prvo arhivsko izpričano delo veljal oltar 
sv. Notburge v župnijski cerkvi sv. Ruperta v Spodnji Voličini, ki je bil dokončan leta 1760.59  
Težave pa se na primer že pojavijo pri velikem oltarju v Kamnici, ki se ga je več desetletij 
napačno datiralo. France Stelè postavitev glavnega oltarja datira v leto 1767,60 vendar je po 
podatkih Sergeja Vrišerja iz leta 1767 ohranjen račun le za prižnico in oratorij.61 
Zadnje raziskave kažejo, da prvo arhivsko izpričano delo ni v Spodnji Voličini, temveč v ž. c. 
sv. Jurija v Hočah. Kot v svojem članku navajata Simona Kostanjšek Brglez in Boštjan Roškar, 
je v mariborskem nadškofijskem arhivu ohranjen račun za desni slavoločni oltar iz leta 1759.62 
Janisch v svoji topografiji omenja, da so v cerkvi leta 1760 posvetili novi oltar Janeza 
Nepomuka, oltar sv. Rešnjega telesa v križni kapeli pa v letu 1761.63   
Iz ohranjenih arhivskih virov razberemo, da je Jožef Holzinger v cerkvenih notranjščinah avtor 





57 Ibid., p. 159 
58 Ibid., p. 160. 
59 Ibid., p. 156.; Pred tem je arhivsko listino, ki priča o nastanku oltarja omenjal VRIŠER 1992, p. 215: »Pogodba, 
sklenjena med kiparjem in župnikom 21. maja 1760, obvezuje kiparja, da bo do 14. septembra istega leta postavil 
omenjeni oltar »samt bildhauer und Tischler arbeit«.« 
60 STELÈ 1928, p. 6. 
61 VRIŠER 1992, p. 215: »Cerkveni račun iz l. 1767: »bezahle lauth Conto dem H. Holzinger vor die gemachte 
bildhauer arbeith auf die Canzl und Oratorio mit 40 flr««. 
62 KOSTANJŠEK BRGLEZ, ROŠKAR 2019, p. 255: NŠAM, Župnijski fondi, župnija Hoče, šk. 45. Sama tega 
računa med pregledovanjem gradiva nisem našla. 
63 JANISCH 1/3 pp. 764–765. 
64 Za celoten seznam arhivsko izpričanih del gl. VRIŠER 1997, p. 102. 
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6. HOLZINGERJEVI ARHIVSKO IZPRIČANI LESENI OLTARJI   
 
6.1. Oltar Srca Marijinega, 1759, ž. c. sv. Jurija, Hoče 
 
 Arhitekturna kulisa desnega stranskega (slavoločnega) oltarja (slika 1), čigar račun je iz leta 
1759, je prvo dokumentirano delo Jožefa Holzingerja.65 V literaturi lahko oltar najdemo pod 
imenom Oltar Srca Marijinega, saj so po odstranitvi prvotne slike sv. Janeza Nepomuka leta 
1910 v oltarno nišo postavili kip Srca Marijinega. Slika sv. Janeza Nepomuka se danes nahaja 
v cerkvi sv. Mihaela na Žetalah.66  
Arhitektura oltarja je značilno konkavno razgibana. Oltar ima oltarno menzo, dva stebra s 
pozlačenimi korintskimi kapiteli, atiko z volutami in pozlačenimi vazami, na ogredju pa vidimo 
putte. V atiki je šest puttov, eden izmed njih je v članku Simone Kostanjšek Brglez in Boštjana 
Roškarja služil kot primer značilne Holzingerjeve manire v primerjavi z deli Jožefa Strauba. Za 
razliko od Strauba so Holzingerjevi putti manj zamaščeni v predelu vratu in udov, njihova telesa 
so bolj anatomsko pravilna, njihovi obrazi so bolj naturalistični, njihove oči pa bolj mimetične. 
Če po obliki primerjamo kodre puttov, so ti shematizirani na podoben način kot pri Straubu, 
vendar ne segajo toliko v prostor.67 Ob kipu Srca Marijinega stojita dva angela, levi dviga levo 
roko navzgor in je verjetno držal nek atribut. Danes mu z levice visi rožni venec v rjavi barvi. 
Desni angel ima v rokah cvetočo vejo. Oba angela imata pozlačena krila, značilne bogato 
skodrane lase ter pozlačene draperije z modrimi detajli.  
Oltar je bil v letu 1948 obnovljen s strani kiparske delavnice Alojza Zorattija, leta 2018 pa ga 
je obnovil Boštjan Roškar.68  
  
 
65 Po KOSTANJŠEK BRGLEZ, ROŠKAR 2019, p. 254: »NŠAM, Župnijski fondi, župnija Hoče, šk. 45, cerkveni 
računi 1759.« Med pregledom arhivskega gradiva te listine nisem našla.   
66 RADOVANOVIČ 2006, p. 73. 
67 KOSTANJŠEK BRGLEZ, ROŠKAR 2019, pp. 254–255. 
68 PETRIČ 2020.  
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6.2. Oltar sv. Notburge, 1760, ž. c. sv. Ruperta, Spodnja Voličina 
 
Za oltar sv. Notburge (slika 2) je Sergej Vrišer v monografiji o Holzingerju citiral pogodbo: 
»Med kiparjem in župnikom 21. maja 1760, obvezuje kiparja, da bo do 14. septembra istega 
leta postavil omenjeni oltar.«69 Oltar je leta 1762 poslikal Franc Beinlich.70  
Oltar je sestavljen iz nastavka s štirimi stebri, osrednje oltarne niše, dveh golšastih gredi, ki sta 
v sredini prekinjeni, in volutne atike. Tabernakelj je postavljen samostojno pred oltar. Ob 
straneh ga obdajata dve klečeči figuri angelov, pred njim je figura Kristusa s praporjem. 
Ornamentu je namenjen manjši del prazne stene za glavnimi kipi.71 Po mnenju Vrišerja 
spominjajo ženske figure na kiparske stvaritve Jožefa Strauba: »straubovski so motivi stoječih 
figur, lijakaste gube in še kaj.«72 Ornamentika prevzema rokokojske forme, ki so težke in 
simetrične ter povzete po delih Jožefa Strauba. Plastika prav tako stoji na za Strauba značilnih 
mestih – med stebri, ob stebrih, v nišah in na ogredju.73  
V osrednji oltarni niši prikazuje centralni kip pod baldahinom sv. Notburgo v značilni kmečki 
noši. V literaturi je popisano, da je bila pred zadnjo restavracijo v letu 201674 prestavljena brez 
značilnih atributov. Danes nosi v levi roki vrč za mleko. Na njeni levi in desni strani sta dva 
putta, ki nosita atributa – levi putto srp in desni košaro s hlebcem kruha. Pod svetnico je 
upodobljen berač, ki jo kleče prosi usmiljenja in se z levico steguje proti njej. V polkrožno 
zaobljenih nišah, zamejenih s stebri, sta na levi kip sv. Katarine, ki ima v levici meč, desnica ji 
počiva na prsih in ob desni strani kolo. V desni niši stoji kip sv. Barbare, ki ima v levi roki 
kelih, v desni roki meč in ob levi nogi stolp. Obe svetnici zaznamujejo svedrasto skodrani lasje, 
poudarjene oči in trdo zalomljene, lijakasto odprte gube draperij.75 Izven oltarnega okvirja sta 
na golšastih gredeh na desni strani sv. Lucija s pladnjem z očmi in na levi strani sv. Tekla z 
ognjem ob desni strani ter levom na levi.76  
 
69 VRIŠER 1992, p. 215: »samt bildhauer und Tischler arbeit.« Tina Košak navaja, da te listine več ne moremo 
najti, saj je bil voličinski župnijski arhiv uničen (KOŠAK 2020, p.106). 
70 ROŠKAR 2020, p. 131. 
71 VRIŠER 1997, p. 18.  
72 VRIŠER 1992, p. 153. 
73 Ibid., 1992, p. 148. 
74 Restavracijo je po besedah župnika Jožefa Muršeca izvedel Miha Legan s svojo delavnico v letu 2016. 
75 Po PALIR 2010, pp. 11–12: Sveta Notburga je pogosto upodobljena kot dekla s srpom v roki, molznikom, vrčem 
mleka  in hlebcem kruha v predpasniku.  
76 France Stelè to svetnico v svojih zapiskih omenja kot sv. Teklo: 
http://www.eheritage.si/apl/Digital.aspx?id=MKS-001-00719_z001-0719 (27. 6. 2020); Sergej Vrišer je leta 1997 
svetnico identificiral kot sv. Marjeto. Na sliki je opazna tudi izrazito barvita polihromacija (VRIŠER 1997, p. 38). 
Marija Kranjc jo omenja kot sv. Afro (KRAJNC 2006, p. 18). Menim, da bi zaradi atributov ob nogah svetnice 
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V atiki lahko na sredini vidimo sv. Heleno, ki jo obdajata putta na vsaki strani, na vrhu sta dve 
angelski glavici in na skrajni desni angel s svetim pismom v levi roki ter na levi angel, ki v obeh 
rokah drži razpelo. Na vrhu oltarja je v pozlačeno obrobljeni kartuši napis »Notburga prosi za 
nas«. 
Po restavratorskih posegih iz leta 2016 so oblačila kipov manj barvita in prevladuje pozlata ter 
modri detajli oblačil pri svetnicah na levi strani in zelenkasti poudarki pri svetnicah na desni 
strani oltarja. 
 
6.3. Glavni oltar, 1762, ž. c. sv. Ruperta, Spodnja Voličina 
 
Glavni oltar je posvečen sv. Rupertu (slika 3), patrociniju cerkve. Dokončan je bil v letu 1762, 
o čemer priča letnica, ki je vklesana v stopnico na levi strani oltarja, in pogodba, ki je bila po 
Vrišerjevih podatkih sklenjena med kiparjem in grofom Herbersteinom.77  
Oltar je sestavljen iz oltarnega nastavka z dvema stebroma, atike in golšastih gredi. Sv. Ruperta 
v glavni niši oltarja prepoznamo po škofovski opravi in škofovski palici v levi roki. Predstavljen 
je izrazito frontalno in statično.78 Sv. Gregor Veliki na njegovi levi je oblečen v tipično papeško 
opravo in papeško palico v levici. Na desni strani ob sv. Rupertu lahko prepoznamo sv. 
Hieronima z značilnim rdečim pokrivalom. Upodobljen je v lahkotnem kontrapostu ter z 
desnico na prsih. Sv. Ambrož in sv. Avguštin sta predstavljena v tipičnih škofovskih oblačilih 
s škofovskimi palicami na stranskih lokih. Njuna oprava nas lahko po maniri spomni na kip sv. 
Zaharije, delo Jožefa Strauba iz leta 1750,79vendar je Straubova umetnina po kretnjah veliko 
bolj dramatična in veličastna.  
V atiki je slika Marije z detetom, ki jo obdaja pet angelskih glavic, oblaki in žarki. Na vrhu 
arhitekture sedijo štirje putti, pod sliko sta še dva putta, ob straneh arhitekture oltarja pa dva 
večja angela, ki se z rokami stegujeta proti sliki.  
 
morali figuro enačiti s sv. Teklo. Prav tako velja sv. Tekla kot zavetnica umirajočih in ljudi z očesnimi boleznimi, 
kar lahko povežemo s sv. Lucijo na drugi strani oltarja (cf. STRACKE 2015). 
77 VRIŠER 1997, p. 102 in PALIR 2010, pp. 9–10. Tina Košak navaja, da te listine več ne moremo najti, saj je bil 
voličinski župnijski arhiv uničen (KOŠAK 2020, p. 106). 
78 Tina Košak navaja, da je prvotno na tem mestu stala oltarna slika, ki so jo verjetno zamenjali v 2/2 19. stoletja 
(KOŠAK 2020, p. 106). 
79 Za več informacij o kipu glej VRIŠER 1992, pp. 121–123.  
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Kipe je v letu 2010 obnovil restavrator Bine Kovačič iz ZVKD Maribor. Pred restavracijo so 
imeli kipi rdečkasto-bele oprave, sedaj pa so oblačila kipov v celoti pozlačena.80   
 
6.4. Glavni oltar, 1769, frančiškanska c. sv. Roka, Virovitica (Hrvaška) 
 
Glavni oltar frančiškanske cerkve (slika 4) je posvečen patronu cerkve, svetemu Roku. 
Monumentalni oltar zavzema celotno vzhodno steno cerkve in je visok 14,50 m ter širok 10,50 
m. Leseno konstrukcijo tabernakeljskega oltarja je v letu 1767 začel načrtovati in izdelovati 
samostanski brat Timotej, lipove deske ter ostale lesene dele pa je v vsoti 1450 forintov 
prispeval gospod Ignacij Čačaković (Cascskovich), upravnik vučinske gospoščine.81   
Izvirni dogovor med samostanskim sindikom Karlom Odopašićem in kiparjem Jožefom 
Holzingerjem priča, da je 6. januarja 1768 samostanska uprava potrdila izdelavo kipov za veliki 
oltar. Holzinger se je zavezal, da bo vse kipe dokončal do marca 1769. Za kipe so mu 13. junija 
1769 izplačali 820 forintov.82  
Oltar je vodoravno razdeljen v tri enote. V sredo oltarja je postavljena oltarna slika sv. Roka, 
ki je delo graškega slikarja Josepha Göblerja, ki je datirana v 60. leta 18. stoletja.83 Na vsaki 
strani ob sliki so postavljeni trije stebri. Med prvima dvema stebroma na levi je postavljen kip 
sv. Sebastjana, ki je privezan ob deblo. Svetnik je prikazan brez oblačil, okoli bokov ima le 
pozlačeno opasico. Pozlata se pri kipu pojavlja še pri puščicah, ki mu prebadajo telo. Vse 
figuralne plastike so polihromirane v alabastrno belem odtenku. Nad glavo sv. Sebastjana lebdi 
putto s pozlačeno opasico in krili.  Med tretjim stebrom in med volutnim zaključkom oltarja je 
umeščen kip sv. Bernardina Sienskega, frančiškanskega svetnika. Svetnik drži v desni roki 
pozlačeno knjigo. Na desni strani ob sliki sv. Roka je postavljena sv. Rozalija, ki ima na glavi 
pozlačen venec iz cvetlic. V rokah drži razpelo s pozlačenim Kristusom, prav tako ima 
pozlačene robove obleke in podnožje, na katerem stoji. Na skrajni desni ob volutnem zaključku 
oltarja stoji kip Sv. Ivana Kapistrana, učenca sv. Bernardina Sienskega. V levi roki drži 
pozlačeno zastavo, desnico pa ima dvignjeno, kot da bi pridigal. Tudi pri tem kipu opazimo 
značilno pozlato ob robovih redovniškega oblačila ter podstavka.84 Kipi delujejo lahkotno, 
 
80 Po besedah župnika Jožeta Muršeca in konservatorskega svetnika Albina Kovačiča. 
81 CVEKAN 1977, p. 86. 
82 Ibid., 1977, p. 86. 
83 Datacija slike je okvirna, podatek sem našla na družbenih omrežjih Mestnega muzeja v Virovitici: 
https://www.facebook.com/gradskimuzej.virovitica (16. 8. 2020). 
84 Ibid., pp. 86–88. 
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njihove kretnje so nežne in zasuki teles elegantni. Zaradi beline figur je ustvarjen barvni 
kontrast, ki še posebej poudari natančno izklesane detajle, kot so mišice sv. Sebastjana, značilni 
pleši obeh redovniških bratov ali pa detajlirane cvetlice na glavi sv. Rozalije. 
Atika nad oltarnim delom je bogato okrašena z angelskimi figurami ob straneh in putti. V 
sredini atike je kompozicija svete trojice na oblakih, na desni strani je Kristus z velikim križem 
v rokah, na sredini kipec golobice s pozlačenimi žarki, na levi strani pa je Bog Oče z zemeljsko 
kroglo na kolenih. Na vrhu atike je venec devetih krilatih angelskih glavic. Celotno kompozicijo 
atike zaznamuje kontrast med svetlimi figurami, pozlato in marmornimi detajli oltarnega ozadja 
v rdečkastem, modrem in rumenkastem marmorju.85  
Podnožje oltarja je visoko več kot 4 metre, vsi kipi pa so visoki ok. 270 centimetrov.86 Vodja 
restavratorskih posegov leta 2009 je bila Romana Jagić z oddelka za leseno polihromirano 
plastiko Hrvaškega Restavratorskega Zavoda (HRZ).87 
 
6.5. Glavni oltar, 1770, župnijska cerkev sv. Lenarta, Lenart v 
Slovenskih goricah 
 
Glavni oltar cerkve sv. Lenarta, iz Lenarta v Slovenskih goricah (slika 5), je bil do pred kratkim 
v pregledih del Jožefa Holzingerja omenjen le kot kiparju pripisano delo.88 Tina Košak je v 
članku o vlogi Ernesta II. grofa Herbersteina pri naročilih za opremo lenarške cerkve navedla 
arhivske listine, ki pričajo, da je Jožef Holzinger za oltar 3. februarja leta 1770 potrdil predujem 
v vrednosti 100 goldinarjev in 1771 podpisal pobotnico za 400 goldinarjev končnega plačila.89 
Oltar je leta 1772 pozlatil in poslikal Franc Anton Wideman.90   
Oltar je sestavljen iz oltarnega nastavka, dveh parov korintskih stebrov na vsaki strani, ogredja 
in polkrožno zaključene atike. Centralni del oltarnega nastavka zapolnjuje slika Antona Jantla,  
 
85 Ibid., 1977, pp. 88; 90–91. 
86 Ibid., 1977, p. 86. 
87 Predavanje Branke Katušin-Ražem na Institutu Ruđer Bošković z naslovom Zračenje - terapija za kulturnu 
baštinu: http://lib.irb.hr/web/images/stories/pdf/Zracenje_ppt_final.pdf (22. 6. 2020). 
88 Sergej Vrišer je leta 1955 menil, da oltar slogovno ustreza Holzingerjevemu delu in da je verjetno nastal okoli 
konca 60. let (VRIŠER 1955, p. 112); Oltar je kasneje natančneje datiral v leto 1769, kot Holzingerjevo delo je 
označil tudi stranska oltarja (VRIŠER 1963, p. 157; VRIŠER 1992, p. 216); Stranskih oltarjev Sergej Vrišer leta 
1997 ne omenja več (VRIŠER 1997, p. 103); V monografiji iz leta 1997 najdemo tudi fotografiji kipov sv. Petra 
(VRIŠER 1997, p. 74) in sv. Pavla (VRIŠER 1997, p. 75). 
89 ZAP, SI_ZAP/0009/002/001, Gospostvo Hrastovec, šk. 69, pobotnici za plačilo velikega oltarja, 3. februar 1770, 
16. september 1771; računska knjiga za leto 1770 (KOŠAK 2020, p. 116). 
90 ROŠKAR 2020, p. 133.   
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Sv. Lenart kot priprošnjik, ki je nastala v letu 1772.91 Na okvirju slike, na okrasju nad sliko, na 
kapitelih korintskih stebrov ter na nekaterih kanelurah ob bazi stebrov se nahaja pozlata. Na 
levi stani ob stebrih zunaj nastavka stoji kip sv. Petra v pozlačeni draperiji, ki v levici drži dva 
pozlačena ključa. Leva roka figure je nežno stegnjena proti oltarni sliki. V desnici ob telo stiska 
zaprto knjigo s pozlačenimi listi. Na malce dvignjenem delu nastavka na Petrovi desni lebdi 
putto s pozlačenimi krili in opasico. Na desni strani ob stebrih zunaj nastavka stoji kip sv. Pavla 
v pozlačeni draperiji, ki v desnici drži odprto knjigo, levico ima prazno. Tudi ob njegovih nogah 
na posebnem delu oltarnega nastavka na skrajno desni strani lebdi putto s pozlačeno opasico in 
krili. Sv. Pavel je predstavljen z dolgo brado, ki se kodra v dveh zavojih, brada sv. Petra pa je 
prirezana na kratko.    
Na prekladi oltarja sedita na vsaki strani dva putta, ob skrajnih koncih preklade je pozlačeno 
okrasje. Na sredinskem delu atike je slika Antona Jantla Zadnja večerja iz leta 1772.92 Nad 
sliko je še več pozlačenih okraskov, stilizirani oblaki, levo in desno ob sliki pa sta dva angela 
adoranta. Na polkrožnem zaključku atike sedijo še trije putti.  
Oltarji so bili najverjetneje prvič restavrirani ok. leta 1954, ko so v cerkvi potekali večji 
restavratorski posegi.93 Zadnjo restavracijo oltarja je leta 2006 izvedla Nadškofijska 
restavratorska delavnica v Mariboru.94 
 
6.6. Oltar svetega Križa, 1775, stolnica, Maribor 
 
Oltar sv. Križa (slika 6) iz mariborske stolnice je že leta 1943 omenil France Stelè v študiji o 
stolnici.95 Sergej Vrišer v monografiji o Holzingerju navaja, da prihaja podatek o letnici 
postavitve oltarja iz škofijskega arhiva.96 
 
91 Jantl je bil takrat graški deželni slikar. Obe sliki za oltar je naročil sam Janez Ernest II. grof Herberstein 
(KOŠAK 2020, p. 117). 
92 KOŠAK 2020, p. 118. 
93 ZADNIKAR 1954: http://www.eheritage.si/MK_Zapiski/z002-0499.pdf (16. 8. 2020). 
94Obnovljena stranska oltarja v cerkvi sv. Lenarta v Lenartu: http://www.tvsrk-
11.si/cerkev/obnovljena_stranska_oltarja_v_cerkvi_sv_lenarta_v_lenartu?fbclid=IwAR2ikhRTUUlcFe6-
tKeMur3ksMsA8ksU6S1_JNzcktJ3G4bGmNcC6ejdNmA (16. 8. 2020). 
95 STELÈ 1943, p. 20.  
96 VRIŠER 1992, p. 216: »po podatkih F. Steleta iz župnijskega arhiva.« Med pregledom arhivskega gradiva te 
listine nisem našla. Po podrobnejšem pregledu sočasne literature sem ugotovila, da bi bila za točno atribucijo 
oltarja potrebna daljša in bolj detajlirana raziskava arhivskih virov tako v Mariboru kot v Gradcu. 
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Arhitektura oltarja združuje baročni in klasicistični slog. Oltar je sestavljen iz menze, oltarnega 
nastavka, treh masivnih kaneliranih korintskih stebrov z zlatimi bazami ter kapiteli na vsaki 
strani, ogredja in polkrožno zaključene atike. Centralni del oltarnega nastavka je prevotljen, saj 
je v oltar vstavljen Križani starejšega nastanka,97 ki ga obkrožajo zlati žarki. Pod Križanim sta 
na podstavkih pred stebri na levi kip sv. Marije, ki je s telesom obrnjena proti Kristusu, in na 
desni sv. Janez Evangelist. V atiki je v sredini skupina angelov, angelskih glavic, Boga Očeta 
in Sv. Duha, ki jih obkrožajo oblaki in žarki. Na ogredju in ob volutah sta dva večja in dva 
manjša angela, ki klečita oziroma sedita.98 
Posebnost figur Janeza Evangelista in Marije sta njuna lirična obraza. Z žalostjo, ki jo izražata, 
se je Holzinger približal maniri Veita Köningerja. Hkrati opazimo v oltarni kompozicije več 
kontrastov: močan chiaroscuro med črno polihromirano arhitekturo oltarja in alabastrno-belimi 
figurami Janeza Evangelista, Marije ter angelov, žalost figur pod križanim in radost angelov v 
atiki. Sergej Vrišer je o nasprotjih v oltarju zapisal: »Kipar je s pretanjenim občutkom za 
čustvenost izrisal obe glavni figuri in ju mojstrsko zavil v igro svetlobe in senc, ki se lovijo v 
širokih zavojih oblačil in ogrinjal. Temu dramatičnemu prizoru na zemlji pa je postavil nasproti 
baročno orkestracijo, ki se razživi v mnogoglasnosti figur v atiki.«99 
Med popisom Centralne komisije za raziskovanje in ohranjanje umetnostnih in historičnih 
spomenikov leta 1853 je bil oltar v Križevi kapeli izmed vseh baročnih oltarjev ocenjen za 
najbolj vrednega in je tudi eden izmed redkih baročnih oltarjev, ki med regotizacijo stolnice ni 
bil odstranjen.100 Sergej Vrišer in Polona Vidmar kipe sv. Janeza Evangelista, sv. Marije in 
angelov na oltarju sv. Križa presojata za ene izmed najboljših stvaritev Holzingerjevega 
opusa.101  
Oltar je bil med leti 1885 in 1886 renoviran s strani delavnice Zoratti.102 Dodatne obnove 
notranjščine so potekale med leti 1938–1940. Konservator prenove je bil France Stelè, vodja 
obnove pa ing. arh. Marjan Mušič.103 Po podatkih iz stolne župnije Maribor so bili kipi v 90. 
 
97 Križani naj bi stal na pokopališču ob stolnici in je bil v Križev oltar postavljen po domnevni oskrunitvi (PUFF 
1847, p. 57; VIDMAR, Mariborska … 2009, p. 245). 
98 VIDMAR, Mariborska … 2009, p. 245. 
99 VRIŠER 1997, p. 22. 
100 VIDMAR 2010, p. 586: »Posebej navaja le oltar sv. Križa, ki je bil po njegovem mnenju vreden 500 goldinarjev, 
torej več kot vsi drugi oltarji skupaj. Iz skopega popisa ni razvidno, ali je visoka ocena Križevega oltarja posledica 
subjektivne presoje popisovalca ali dejstva, da je bil Križev oltar pač najnovejši med tedanjimi oltarji.« 
101 VRIŠER 1997, p. 19; VIDMAR 2010, p. 605.  
102 VIDMAR 2010, pp. 580–581: »20. julija naslednjega leta je dala Levantinska /…/ pisarna natisniti izkaz 
prejemnikov in izdatkov za  »olepševalna dela« na mariborski stolnici v letih 1885 in 1886. Od izvajalcev pa se v 
izkazu omenja le eden, pozlatar Zoratti, ki je za renoviranje /…/ in oltarjev v Kirževi kapeli …« 
103 CURK 1978, p. 9. 
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letih očiščeni, še enkrat so jih očistili tudi leta 2016. Leta 1978 so bile v oltar premeščene 
relikvije škofa Antona Martina Slomška. 
 
6.7. Oltar svetega Rešnjega telesa, 1778, ž. c. sv. Martina, Kamnica 
 
Oltar svetega Rešnjega telesa (slika 7) je v arhivskih dokumentih omenjen v računu iz leta 
1778.104 Postavljen je bil v najnovejši prizidek cerkve in priča o obstoju bratovščine svetega 
Rešnjega telesa v Kamnici.105 Oltar je leta 1778 pozlatil in poslikal Fran Anton Wideman.106 
Oltar je sestavljen iz oltarnega nastavka, dveh stebrov in razgibane atike. Pod oltarno menzo 
leži kip sv. Janeza Nepomuka. Na sredini oltarne kompozicije je postavljena slika, ki predstavlja 
Obhajilo apostolov. Levo in desno ob sliki stojita dve beli angelski figuri s ščiti. Na ščitih so 
reliefni svetopisemski prizori; angel na levi drži Pobiranje mane v puščavi, ki prikazuje 
Mojzesa, ki s palico kaže proti nebu, in ljudstvo, ki pobira mano, desni pa Srečanje Abrahama 
in Melkizedeka, na kateri lahko prepoznamo Melkizedeka, ki Abrahama blagoslavlja in mu 
prinaša kruh ter vino po zmagi nad Kodorlahomorjem. Nad angeli je na vsaki strani po ena 
angelska glavica. Figuralna plastika angelov in puttov se nahaja še v atiki oltarja. Vsebinsko 
pripovedni so trije evharistični napisi, ki so citirani iz besedil sv. Tomaža Akvinskega. V kartuši 
nad oltarno sliko se nahaja napis O HOSTIA SALUTARIS.107 Dva angela s ščiti sedita na 
prekladi, levi nosi napis O sacrum convivium in quo Christus sumitur108 in desni Et futurae 
gloriae pignus nobis datur109. V sredini atike med oblaki je klečeči sv. Izidor, ki ima v levici 
lopato in zre v nebo.110 Po mnenju Ane Lavrič je oltar »po evharistični simboliki najbogatejši 
primerek iz 18. stoletja na Slovenskem; na njem se je kipar v likih in izpovednosti približal 
graškemu Köningerju.«111 
Cerkvena notranjščina je bila po dostopnih podatkih večkrat restavrirana. Prva dokumentirana 
restavracija je potekala v letu 1940. Izvedla jo je kiparska delavnica Alojza Zorattija.112 
 
104 » … Bezahle dem H. Holzinger dem Bildhauer Conto über schon vorhin empfangenes vom Bruderschaftsoltar 
mit 297 flr 56 kr.« (NŠAM, Kamnica, D15/6, cerkveni računi za leto 1778; VRIŠER 1997, p. 102). 
105 LAVRIČ 2017, p. 20; VRIŠER 1997, p. 102. 
106 ROŠKAR 2020, p. 134. 
107 O zveličana hostija. 
108 O sveta večerja, v kateri prejemamo Kristusa. 
109 In nam daje poroštvo prihodnje slave. 
110 LAVRIČ 2017, pp. 20–23. 
111 Ibid., p. 20. 
112 Zapiski Franceta Stelèta, Kamnica ob Dravi: http://www.eheritage.si/MK_Zapiski/z001-0281.pdf (27. 6. 2020).  
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Naslednja je potekala v letu 1977, pri kateri je kipe delno restavriral restavrator specialist 
Tomaž Kvas iz ZVKD Maribor.113 Zadnja restavracija kipov na oltarju sv. Rešnjega telesa je 
potekala v letu 2009 in jo je izvedel Zoran Hranjec brez nadzora ZVKDS.114  
 
6.8. Veliki oltar, 1786, ž. c. sv. Jurija, Hoče 
 
 V Nadškofijskem Arhivu Maribor je ohranjeno kiparjevo potrdilo iz leta 1786 (slika 8), ki 
priča, da je Jožef Holzinger za izdelavo tabernaklja in okvirja za oltarno sliko v župniji sv. Jurija 
prejel 50 florintov.115 Ta dokument je omenjal že Sergej Vrišer,116 vendar brez podatka, da je 
na dnu listine ohranjen tudi podpis kiparja. Oltar je v letu 1786 poslikal in pozlatil Anton 
Geringer.117 Oltar so leta 1890 nadomestili z neogotskim, ki ga je izdelal Jurij Hartl, od 
poznobaročnega Holzingerjevega pa se je ohranila oltarna slika neznanega avtorja, ki prikazuje 
sv. Jurija.118 
 
6.9. Glavni oltar, 1787, ž. c. sv. Jerneja, Slovenska Bistrica 
 
O postavitvi glavnega oltarja v cerkvi sv. Jerneja v Slovenski Bistrici (slika 9) priča zapis v 
župnijski kroniki.119  
Pred oltarjem je na oltarno menzo postavljen tabernakelj, ki je vpet v celotno kompozicijo. Na 
vrhu tabernaklja stoji kip pelikana, ki si kljuva prsi. Menza, na kateri stoji tabernakelj, je 
dvignjena za dve stopnici. Sam oltarni nastavek ima na vsaki strani kaneliran korintski steber 
in pilaster, stebra pa nosita profilirano ogredje. Na ogredju ob strani stoji na vsaki strani vaza s 
plameni, nad centralnim delom oltarja pa sedi na vsaki strani putto. V atiki je oblak z žarki in 
sedmimi angelskimi glavicami, ki obkrožajo monogram IHS. 
 
113 VOLAVŠEK 1979, p. 353. 
114 Po besedah župnika Jožeta Povha. Po mnenju Albina Kovačiča, konservatorskega svetnika ZVKD Maribor, je 
bila prenova izvedena neprimerno. 
115 »… vor meine Bildhauer arbeith des Tabernäkls und der altar blath Rahmen.« NŠAM, Župnijski fondi, župnija 
Hoče, šk. 12, cerkveni računi 1786.  
116 VRIŠER 1992, p. 216. 
117 ROŠKAR 2020, p. 135. 
118 RADOVANOVIČ 2006, pp. 69–71. 
119 VRIŠER 1997, p. 102: » … v župnijski cerkvi sv. Jerneja glavni oltar s tabernakljem delal J. Holzinger pod 
župnikom Joh. Sofošnikom za 640 flr.« Verjetno je Vrišer podatek dobil iz Gedankbuch der Stadtpfarre 
Windisch Feistriz iz leta 1860, ki ga hrani župnijski arhiv Slovenska Bistrica (KOSTANJŠEK 2010, p. 3). 
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Centralni del oltarja predstavlja slika Johanna Martina Schmidta – Kremserschmidta, Jernejevo 
poveličevanje. Ob podobi je na vsaki strani manjši angel, pod ogredjem pa še dve angelski 
glavici. Med stebri na vsaki strani stoji večja kiparska figura, na levi strani sv. Peter in na desni 
sv. Pavel. Oba svetnika sta predstavljena v naravni velikosti, pobarvana v alabastrno belo in s 
pozlačenimi obrobami oblek. Sv. Peter je prikazan v rahlem zasuku proti desni, njegova glava 
pa je obrnjena proti levi. V desnici nosi pozlačena ključa in v levici knjigo, ki jo naslanja na 
pas draperije. Sv. Pavel stoji en-face in ima pogled obrnjen proti knjigi, ki jo drži v desni roki 
in si jo prislanja k prsim. V levi roki drži pozlačen meč. Če figuri Petra in Pavla iz Slovenske 
Bistrice primerjamo z istoimenskima iz Lenarta, opazimo drugačno obravnavo obrazov, 
draperij in frizur. Če so gube pri sv. Petru in sv. Pavlu iz Lenarta še vedno lijakastih oblik ter 
imajo bolj dekorativno funkcijo, se v Slovenski Bistrici bolj prilagajajo telesnosti kipov. 
Slovenjebistriška kipa imata intenzivnejši, bolj čustven izraz na obrazu in s pogledom ne več 
usmerjenim proti oltarni sliki, temveč v gledalca, izražata svojevrstno dramatičnost. Tudi 
obdelava obraznih linij in frizur je na oltarju sv. Jerneja bolj poglobljena – še posebej je to 
opazno pri Pavlu, ki se skorajda mršči in čigar brada in dolgi lasje padajo v umetelnih 
polkrožnih kodrih.   
Leta 1929 je bilo v cerkvi sv. Jerneja obnovljenih pet oltarjev, glavni oltar je bil obnovljen leta 
1947.120   
 
6.10. Glavni oltar, 1794, ž. c. sv. Ane, Sv. Ana v Slovenskih Goricah 
 
O naročilu glavnega oltarja v cerkvi na sv. Ani (slika 10) pričajo podatki, ki jih je Sergej Vrišer 
pridobil od A. Osterca iz župnijskega arhiva.121 Arhitekturni okvir oltarja je bil v šestdesetih 
letih 20. stoletja odstranjen. V cerkvenem koru je od takrat naprej prezentirana kompozicija 
Holzingerjevih kipov.122 Avtor te preureditve je Ciril Zazula.123 
Pri tej oltarni kompoziciji je še posebej zanimiva umestitev v cerkveni kor. V polkrožno steno 
prezbiterija je izdolbena niša, v katero je postavljena skupina figur. Na vsaki strani niše lahko 
vidimo po en pilaster z volutnim kapitelom, ki nosi profilirano ogredje cerkvene stene. Pod 
 
120 KOSTANJŠEK 2010, pp. 21–22. 
121 VRIŠER 1997, p. 102: »Po pogodbi iz leta 1794 se kipar obveže, da bo za 580 fl izdelal tabernakelj in novo 
prižnico.« V župnijskem arhivu nisem dobila nobenih listin, mogoče niso več ohranjene. 
122 Fotografije stanja pred prenovo v 60. letih nisem našla oz. niso ohranjene. 
123 VIDMAR, Umetnostnozgodovinski … 2009, pp. 145–146.  
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obokom prezbiterija so nameščene figure, ki bi se praviloma pojavljale v atiki Holzingerjevih 
oltarjev. Kakšen meter od stene odmaknjena stoji oltarna menza s pozlačenimi angelskimi 
figurami in pozlačenim tabernakljem. V niši tabernaklja vidimo figuro Križanega, na stranskih 
volutah pa sta dva angela adoranta, ki ju je v svojem prispevku o cerkvah v občini sv. Ana 
opisala Polona Vidmar: »Klečeča angela imata nežne poteze, čutno izoblikovane roke, njuni 
pozi in kretnje so še baročno patetični, kar poudarjajo tudi gube njunih oblačil. Angela 
neposredno spominjata na starejša Holzingerjeva dela, ki jih je še preveval baročni patos.«124 
Na ogredju lahko opazimo dve klečeči angelski figuri, na vrhu tabernaklja pa vidimo pelikana, 
ki si prebada prsi ter s krvjo hrani mladiče.  
Klasicistični element oltarne kompozicije je okrasje (na primer cvetne vejice in lovorove 
girlande). Na vsaki strani oltarne niše sta postavljena monumentalna kipa. Na levi stoji sv. 
Joahim, ki ima v desni roki lopatico, z levico pa kaže na prizor v niši. Svetnikov pogled je 
usmerjen rahlo navzgor. Na desni strani niše stoji sv. Ana, ki v desnici drži knjigo, z levo roko 
pa kaže navzgor. Njena glava je v močnem zasuku proti desni, torej ponovno proti osrednji 
skupini v oltarni niši.  
Prizor v niši oltarja je Holzingerjeva izvedba motiva Ana Samotretja. Na dnu niše je forma, ki 
spominja na sarkofag s pokrovom ali oltar s pozlačeno klasicistično girlando na sprednji strani. 
Na desni je diagonalno v nišo postavljena miza s prtom. V središču kompozicije se nahaja Jezus, 
ki gleda proti gledalcu in se igra z Anino naglavno ruto. Marija je odmaknjena ob levo stranico, 
Ana pa ob desno stranico niše.  Na desni strani nad mizo lahko opazimo angela, ki nosi jabolka 
na pladnju. Nad skupino sta dva celopostavna angela in nekaj angelskih glavic s krili. V 
prostoru, kjer bi običajno bila atika oltarja, vidimo figuro Boga očeta, ki ima v rokah zemeljsko 
kroglo in sedi na zidcu. Obdajajo ga angeli, žarki in oblaki.125 
Večjo prenovo je cerkev doživela v letu 1998, o čemer priča tudi letnica na fasadi. Ostanek 
glavnega oltarja je bil nazadnje restavriran leta 2009 in je delo Rudija Polnerja.126  
  
 
124 Ibid., 2009, p. 145. 
125 Ibid., p. 146. 
126 Po besedah gospoda župnika Toneta Frasa in po VIDMAR, Umetnostnozgodovinski … 2009, p. 146: Po 
restavracijskih posegih je nekaj angelskih glavic drugače razporejenih. Prav tako je bila odstranjena perut angela 
ob figuri sv. Ane, ki je vidna na fotografiji Bineta Kovačiča v monografiji Sergeja Vrišerja, na str. 90. 
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6.11. Delo na stranskih oltarjih, 1796, ž. c. sv. Petra, Malečnik  
 
Sergej Vrišer je v svoji knjigi o baročnem kiparstvu na Slovenskem Štajerskem že leta 1963 
navajal račun iz leta 1796, ki priča, da sta bila slikar Anton Geringer in kipar Holzinger plačana 
za svoje delo na »ženskem oltarju« in na »oltarju 14 pomočnikov«.127 Ker gre za manjšo vsoto 
denarja, lahko domnevamo, da je šlo le za dopolnitev oltarja z manjšimi ornamenti.128 Danes 
se ta oltarja v literaturi pojavljata kot stranski oltar Matere Božje in stranski oltar Štirinajstih 
pomočnikov.  
Oltar Matere Božje (slika 11) je visok 330 cm, dolg 196 cm in širok 80 cm. Postavljen je v prvo 
stransko kapelo na levi strani cerkve in je dobil svoje ime po kipu Marije z Jezusom v centru 
kompozicije. Na Marijini levi stoji kip sv. Ane in na njeni desni kip sv. Joahima. Oba kipa sta 
Valentina Pavlič in Saša Dolinšek pripisali Filipu Jakobu Straubu in datirali v leto 1746. Pozlata 
na oltarju je delo Dominika Cocconija, očima Jožefa Holzingerja. Oltar je bil enkrat 
repolihromiran.129 
Oltar Štirinajstih pomočnikov (slika 12) je visok 330 cm, dolg 196 cm in širok 80 cm. Postavljen 
je v prvo stransko kapelo na desni strani cerkve in je dobil svoje ime po sliki Štirinajstih Svetih 
Pomočnikov, slikarja Franza Ignaza Flurerja. Na levi ob oltarni sliki je kip sv. Sebastijana in na 
desni kip sv. Jožefa. Oba kipa sta Valentina Pavlič in Saša Dolinšek pripisali Filipu Jakobu 
Straubu, datirali v leto 1746. Tudi pri tem oltarju je pozlata delo Dominika Cocconija. Oltar je 
bil enkrat repolihromiran.130  
 
127VRIŠER 1963, p. 153: »…796 sind beygeschaft worden zwei Aufsazn bei den Frauen und 14 Nothelfer Altären, 
dafür bezahle dem Hr. Geringer Maller und Hr. Holzinger Bildhauer in Mahrburg ut Nota… 31 fl 53 kr.« Arhivske 
listine v Nadškofijskem arhivu Maribor nisem našla.  
128 ROŠKAR 2020, p. 136. 
129 Valentina Pavlič in Saša Dolinšek, Side Altar of the Virgin Mary in the Parish Church of St Peter in Malečnik, 
in: TrArS – Tracing the Art of the Straub Family, 2018: https://www.trars.eu/catalog-item.php?id=265 (27. 6. 
2020). 
130 Valentina Pavlič in Saša Dolinšek, Side Altar of the Fourteen Holy Helpers in the Parish Church of St Peter in 
Malečnik, in: TrArS – Tracing the Art of the Straub Family, 2018: https://www.trars.eu/catalog-item.php?id=264 
(27. 6. 2020). 
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6.12. Glavni oltar, 1797, ž. c. sv. Janeza Krstnika, Ljutomer  
 
Glavni oltar v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru (slika 13) je nastal v letu kiparjeve smrti. 
O sami postavitvi oltarja priča kasnejši zapis v župnijski kroniki.131 Oltar velja za Holzingerjevo 
zadnje delo, dokončan je bil s pomočjo kiparjeve delavnice.  
Oltar je zasnovan z visokim nastavkom, dvema kaneliranima korintskima stebroma, preklado 
in atiko. Pred oltarjem je na dvignjeni menzi pozlačen tabernakelj z dvema klečečima 
angeloma. Na oltarju je bila centralno postavljena slika graškega slikarja Janeza Jandla, na 
katerem je bil upodobljen Janez Krstnik. Po podatkih Franca Kovačiča je oltar leta 1810 pozlatil 
radgonski pozlatar Simon Adamec, slika Kristusovega krsta pa je delo graškega slikarja 
Beyerja.132 Na levi strani slike lahko prepoznamo figuro sv. Zaharije, ki ima v rokah belo 
napisno tablo, na kateri lahko preberemo napis »Jezus je njegovo ime«. S prstov leve roke visi 
posoda za kadilo. Če Zaharijo vnovič primerjamo s Straubovo plastiko ali pa s škofi z glavnega 
oltarja v župnijski cerkvi sv. Ruperta, lahko opazujemo počasno spreminjanje sloga. Če je pri 
sv. Zahariji Jožefa Strauba prezentna mogočna in ekspresivna gestikulacija, lahko pri sv. 
Ambrožu in sv. Avguštinu zaznamo večjo ležernost v kontrapostu in bolj elegantne, manj 
krčevite kretnje. Ljutomerski Zaharija je v primerjavi z njimi še bolj umirjen, skoraj stoičen ali 
mogoče zadržan v svoji postavitvi.  
Na desni strani ob sliki je kip sv. Elizabete, ki v levi roki drži zaprto črno knjigo, z desnico pa 
kaže proti oltarni sliki. V atiki je kip Boga očeta, ki ga obdajajo putti. Na prekladi sedi na vsaki 
strani angel s ščitom, levi nosi napis »Ljubite svoje sovražnike« in desni nosi napis »in molite 
za nje, ki vas preganjajo«.  
Sergej Vrišer je menil, da je oltar v Ljutomeru najbolj klasicističen oltar v Holzingerjevem 
opusu. V monografiji o Holzingerju je med drugim zapisal, da sta kipa po svoji zasnovi še 
baročna, »zanos na obličjih pa občutno ugaša in tudi oblačila so otrpnila v neizrazitih gubah.«133  
Celotna cerkvena notranjščina je bila leta 2016 prenovljena, takrat so verjetno tudi očistili kipe. 
 
131 VRIŠER 1997, p. 102: »Leta 1797 je podobar in pozlatar v Mariboru J. Holzinger dodelal in postavil novi 
prednji altar, za katerega je slikar v Gradcu J. Jandl napravil umetno sliko sv. Janeza Krstnika.« 
132 CURK 1990, p. 15: Curk je v besedilu navedel, da je bil oltar obnovljen že leta 1856 (Beyer) in leta 1898 
(Roman Fekonja); KOVAČIČ 1928 p. 75: » … slikar I. Jandl v Gradcu pa je napravil novo sliko sv. Janeza 
Krstnika. … Sredi  nastavka je velika slika sv. Janeza, ki krščuje Zveličarja v reki Jordanu. Napravil jo je graški 
slikar Beyer pred birmo l. 1856.« 





Sergej Vrišer je Holzingerjev obsežni opus glede na različne kompozicije oltarjev razdelil na 
dve skupini. Prvo skupino sestavljajo kompozicije, ki se močno nanašajo na poznobaročni tip  
po Jožefu Straubu, drugo pa bolj klasicistične forme, ki jih prepleta z poznobaročnimi 
elementi.134 Tako imenovani »Straubovski tip« oltarne kompozicije sestavljajo v prostor razvit 
nastavek s po dvema stebroma na vsaki strani ob oltarni sliki, nad njima se nahaja profilirano 
ogredje z volutami in z baldahinom zaključena atika.135 Okrasje na oltarjih večinoma sestavljajo 
rastlinski ornamenti in volute, ki so v primerjavi s Straubovimi oltarji postavljeni v ozadje. Kipi 
imajo dominanten položaj, vendar hkrati ne preglasijo arhitekturnih ozadij. Arhivsko izpričana 
dela, ki bi jih lahko umestili v prvo skupino, so Oltar Srca Marijinega v Hočah, Oltar sv. 
Nutburge in Glavni oltar v Spodnji Voličini. Zaradi monumentalnih dimenzij, postavitve 
stebrov, izstopajočega ogredja in v cerkveni prostor segajočega baldahina s pestrim okrasjem 
iz te prve skupine izstopa oltar sv. Roka v Virovitici. Pri tem ne smemo pozabiti, da je 
arhitekturna kulisa delo drugega mojstra in se zgleduje po ustaljenih baročnih oltarnih 
kompozicijah. Hkrati nas pri tem delu preseneti belina kipov, ki je prvi primer takšne 
polihromacije v Holzingerjevem opusu, ter izrazit čut za detajle. 
Bolj »klasicističen tip« oltarnih kompozicij sestavljajo po večini kanelirani pilastri ali stebri s 
korintskimi kapiteli. Oltarji so manj dinamični, plastika se nahaja zunaj nastavka in ima manj 
pomembno vlogo v kompozicijah. Baročna igrivost in pestrost je razvidna le v atikah. Okrasni 
elementi so pogosto vaze, ki se zgledujejo po antičnih oblikah ali pa girlande in venci.136 Prvi 
oltar, ki bi ga lahko umestili v drugo skupno, je, zaradi postavitve kipov izven arhitekturne 
kulise in zreduciranega okrasja, Oltar sv. Lenarta v Lenartu v Slovenskih goricah. Na 
»Straubovski tip« še vedno spominja profilirano ogredje, ki se konkavno poglablja v prostor, a 
kompozicije več ne dopolnjuje baldahin. Stebri so še vedno gladki, vendar na ogredju že 
opazimo okras v obliki vaz. Že skoraj preveč klasicistično v primerjavi z lenarškim oltarjem 
deluje Oltar sv. Križa v mariborski stolnici. Arhitekturno ozadje je prevotljeno, stebri so 
kanelirani in imajo pozlačene baze ter pozlačene kapitele. Baročna igrivost je opazna le v atiki 
z gručo puttov in angelov. Dodaten klasicističen element so tudi okrasni venci v profiliranem 
ogredju, ki v kombinaciji s kaneliranimi stebri spominjajo na antično arhitekturo. Še posebej 
 
134 VRIŠER 1992, pp. 145–146. 
135 Ibid., p. 146.  
136 Ibid., p. 148. 
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na oltarni kompoziciji izstopa svetlo-temni kontrast, ki ga ustvarijo bele figure v primerjavi s 
črnimi arhitekturnimi členi. Oltar sv. Rešnjega telesa v Kamnici na primer nima kaneliranih 
stebrov, kar bolj spominja na Holzingerjeva zgodnja dela, opazna pa je manjša poglobljenost v 
cerkveni prostor, manjše število figur in manjša kaotičnost v atiki. Tukaj je prav tako opazen 
chiaroscuro med belimi figurami in temnejšim arhitekturnim ozadjem, ki pa v primerjavi s 
Križevim oltarjem ni tako močan. Oltar sv. Jerneja v Slovenski Bistrici bi lahko opredelili kot 
značilnega za drugo skupino oltarnih kompozicij, saj ima kanelirane stebre, minimalistično 
dekoracijo in ob robovih ogredja vaze, ki so oblikovane v klasicistični maniri. Atika zaradi 
majhnega števila puttov deluje umirjeno in tudi kontrast med svetlimi kipi ter rdečkasto-sivo 
arhitekturo ni tako očiten kot pri prej omenjenih delih. Oltar v Ljutomeru s svojimi kaneliranimi 
stebri, girlando v atiki in zlatimi poudarki prav tako vsebuje veliko klasicističnih elementov. Še 
posebej pa pri bistriški in ljutomerski kompoziciji izstopata ogredji, ki zaradi svoje oblike 
prikazujeta dokončen odmik od ustaljenih baročnih form.  
Zaradi oblikovnih značilnosti kipov Jožefa Holzingerja je veliko del, ki danes krasijo cerkvene 
notranjščine,  pripisanih kiparju. Velikokrat mu je atribuirana celotna notranja oprema.137  
Vrišer je o Holzingerjevih kipih napisal, da so za njegove kiparske stvaritve značilni obrazi 
pravilnih črt z ozkimi, ravnimi nosovi, ki so vidni tudi pri drugih umetnikih iz baroka oziroma 
rokokoja, torej bi lahko govorili o značilnem baročnem obraznem idealu. Prav tako v 
Holzingerjevih delih prevladujejo ikonografske prvine (atributi, noše itd.), ki so prisotne že pri 
starejših mojstrih. Pri ženskih likih so prepoznavni takrat priljubljeni okrogli obrazi, s 
poudarjenimi očmi in podbradkom. Pogoste so pričeske, ki so počesane na straneh in spete v 
vozel. Pri moških figurah lahko opazimo kodraste pričeske, ki jih je kipar izdeloval s svedrom, 
njihove brade pa se razraščajo v vegetabilnih formah.  
Še posebej zanimive so noše kipov, Holzingerjeve izvedbe redovniških halj, talarjev, kornih 
srajc z mozzetami in mašnih oblačil ter tudi kmečke obleke,  kot na primer oprava sv. Notburge 
in spremljevalnih figur na oltarjih, zaradi svoje pričevalnosti o baročni oblačilni kulturi. 
Svojevrsten detajl skoraj vsake oltarne kompozicije so tudi debelušni putti z ljubkimi, nekoliko 
zamišljenimi obrazi.138  
Če med seboj primerjamo kipe na arhivsko izpričanih oltarjih Jožefa Holzingerja, ki so datirani 
v 60. leta 18. stoletja, lahko najprej zaznano ponavljanje vzorcev pri stiliziranju brad, močnih 
 
137 Za seznam pripisanih del gl. VRIŠER 1997, pp. 103–104. 
138 VRIŠER 1997, p. 24. 
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gestah ali pa oblikovanjih gub. Oltarne zasnove zaradi gladkih stebrov, figur, ki so postavljene 
med masivne sestavne člene in obilice pozlačenega ornamenta, še vedno spominjajo na 
mogočne straubovske kompozicije. Vendar Holzingerjeve figure delujejo bolj človeško, bližje 
posamezniku, saj si tudi po obraznih potezah skorajda nikoli niso enake. Svetniki in svetnice, 
četudi odeti v pozlačene draperije, ne delujejo vzvišeno, ampak se zlijejo s cerkvenim 
prostorom v harmoničen prizor. 
Že v 70. letih se njegov poznobaročni slog postopoma približuje klasicističnemu. Pozlačenih 
vitic, podrobnosti in igrivosti oblik je vedno manj, v centru pozornosti stojijo bolj izčiščeni 
glavni prizori, »dramatičen kaos« pa je prisoten le še po nekaterih atikah. Opazujemo lahko 
umirjeno liričnosti obrazov, mimiko, ki brez nepotrebnega patosa opazovalcu razodene zgodbo, 
ki jo kompozicija predstavlja. Barve in fantazijsko oblikovane pričeske ali brade se več ne 
pojavljajo, figure postajajo vedno bolj realistične s poudarjenimi žilami, mišicami ali draperijo, 
ki se lahkotno guba. V 80. letih prepoznamo stopnjevanje tega sloga, liki se približujejo delom 
Vida Köningerja, ki je v svojih umetninah združeval kontemplacijo, umirjeno lepoto in igrivost 
rokokoja. V 90. letih se kiparjev opus konča z umetninami, ki imajo tako poznobaročne, 
rokokojske kot tudi klasicistične tendence. 
V 18. stoletju je kiparstvo v Mariboru doživelo svoj razcvet. Holzinger je odraščal v umetniški 
družini, a njegov slog se je izoblikoval nekje med takrat že uveljavljenimi mojstri, sodobniki, 
ustaljeno tradicijo, željami naročnikov in novostmi, ki so prihajale iz drugih umetnostnih 
središč. Pri tem bi rada izpostavila kiparjevo skoraj že portretno modeliranje obrazov figur. Če  
Jožef Straub s svojimi svetniki predstavlja višek baročne vzvišenosti, so Holzingerjeva dela 
bližja publiki. Jožef Holzinger je učiteljevo maniro prilagodil širšim množicam in jo v skoraj 
štiri desetletja trajajoči ustvarjalni poti prinesel v veliko večino štajerskih far. Prav ogromna 
količina del, ki jih je pustil za seboj, nam še dandanes predstavlja uganko, ki jo z raziskovanjem 
čedalje bolj odkrivamo.  
Četudi je pričujoče zaključno seminarsko delo sistematičen popis do sedaj znanih dejstev o 
kiparjevem življenju in arhivsko izpričanih oltarjih, bi potrebovala temeljitejšo raziskavo tudi 
njegova pripisana dela in drugi kosi cerkvenih oprem. Zaradi manjkajočega arhivskega gradiva 
in omemb v sočasni literaturi je še posebej pereče vprašanje atribucije Križevega oltarja v 
mariborski stolnici. Vprašljiva je tudi relevantnost dela na oltarjih v Malečniku, saj glede na 
plačano vsoto govorimo o manjših detajlih. Zaradi letnice postavitve, ki sovpada z letnico smrti 




Naloga predstavlja popis Holzingerjevih dokumentiranih del. Že pri teh težavo povzročajo 
arhivski dokumenti. Nekateri dokumenti, ki jih v monografiji omenja Vrišer, so izgubljeni ali 
težko dostopni. V nekaterih primerih tudi ni jasno, na kateri del oltarja se nanašajo. Še večji 
izziv bodo predstavljala številna Holzingerju pripisana dela. Za nekatera med njimi bo 
nedvomno še mogoče najti dokumente, druge pa bo mogoče Holzingerju pripisati na osnovi 

























Slika 5: Jožef Holzinger, Glavni oltar (Oltar sv. Lenarta), 1770. leseni oltar, ž. c. sv. Lenarta, 






















Slika 10: Filip Jakob Straub, Oltar Matere Božje, 1746, leseni oltar, ž. c. sv. Petra, Malečnik 
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